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Este trabalho apresentou um estudo de caso sobre como a educação e o conhecimento 
podem modificar os resultados de uma organização. Baseando-se nisso, o presente estudo 
trouxe a avaliação de indicadores de atendimento, estrutura física e gestão, realizados 
através de um projeto desenvolvido pelo Sebrae na cidade de Itapema no ano de 2014 e 
2015, no qual a empresa objeto deste estudo foi participante. O trabalho elaborado foi por 
meio de pesquisa bibliográfica, que se conceituou termos como empreendedorismo, as 
atividades de empreendedorismo no Brasil, o comportamento e a educação 
empreendedora, assim como os indicadores de desempenho e sua avaliação. Foi utilizado 
como instrumento de pesquisa de campo, a aplicação de questionários com o 
empreendedor e seus principais liderados. Que avaliou em uma escala de autopercepção, 
os comportamentos adotados diante de determinadas situações. Assim como, utilizou-se 
documentos e informações de uma base de dados fornecida pela empresa. Os resultados 
obtidos por meio da combinação de todas estas informações, demonstrou que as 
mudanças nos indicadores desta organização, estão ligados a mudanças comportamentais, 
que envolvem educação, conhecimento e uso de indicadores. 
